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ABSTRAK
Pengiriman  uang (remitansi) merupakan  salah  satu  sumber  keuangan  internasional  utama yang 
terkadang  melebihi  arus  investasi  langsung  asing.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengamati
pengaruh  TKI dan  remitansi  terhadap PDB Per  Kapita di Indonesia dengan  menggunakan data 
time series dari  tahun 1990-2016. Metode  analisis yang digunakan  yaitu Autoregressive 
Distributed Lagged (ARDL). Di Indonesia, pengiriman  uang (remitansi) merupakan  sumber 
APBN kedua  setelah  Migas. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa TKI dan  remitansi
berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap PDB per kapita Indonesia.  Meskipun PDB per 
Kapita Indonesia meningkat akibat dari remitansi, akan tetapi pemerintah harus meningkatkan 
lapangan pekerjaan di Indonesia agar tenaga kerja Indonesia tidak harus berjuang dan bekerja di 
luar negeri. 
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